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ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone se:invile A iftis_loplcular11.4prpdy.s
toras de carbón para proveer a la Marina de N.
don M. Pavía.—Id. al T. C. D. F. J. de Instancia
del Cap. D. N. liobregat.—Destino a un cabo y tres soldados.--Dispone
que el aparato de señales de noche para los buques. sea de tres faro
les dobles.—Sobre remisión de cartuchos para torpederos.—Concede
1 I jj 1kiD4 CJL. iJ9 y 011/ dta
crédito para p.gml de mniFi.oftes<r4104,1.1)(1.—Id. ampliación de id.
para aciquipisiplge una bolsa la socorro.
DE AR/11.1.ERIA.—Admite para el Beryicie 10a 01-
f-iones qué se expresan.—Dispone elaboracithi stle-47'mm.NIckers.—
Id. confección de saquetes para cagón de 101,6 mm. del (España,.
INTENDENCIA1 Uni141.,:ri-indegirdzIAM)41«itneri Ibbl.11"bi•
SERVICIOS SANITARIOS.—Haciendo extensivo a Jefes, glicialep,xprae
ticantes de Sanidad R. O. de 8 de agosto último, sobre duración _de
destinos en Africa.—DesestIminstancia del 2.° practicante D.
Maclas.—Referente a local para almacén de medicinas en el hospital
del apostadero de Cádiz.
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EALES
Estado- MaYojitcenftal
Excmo. Sr.: Los altos intereses de lal'atriá,
.„„ y
- •
exigen que- p6-,t: parte del Gob-i-áivnó se r'ealice'n los, ,
'Mayores esfuerzos para conseguir qtie' los api'o
INvisiófiam'irénfo's de la escuadr-á,`de‘. .-- !' sobre lit
tá's'42; de-lobs're.c-ur-Wids. "del "pái_s: No -pódríá'rcont'ars'e
[eon-s-uriá verdidér-a -ind-é.pé-nd-"en-cii de acción si017ú4e"sii'a itLa a-s-ég-ii ál-ca-róri-riedé`-
c
r
eaTrrid, dentro dentro de n-t'estro-
-- --
:esta
S.-111e-s11-áe-c-idi-dó á útíacti
reár -de
Procedencia nacional,' iitilrzah-d tolos c-en
-
fo-
1
rma;de
br-iqiiéia"s";57-.a' 4anr.ievrriores
es -pibla--13-re"jriente debido a la farma, abundante
r
r.,Í I
en pdivo, con que este con us e se presentaa. en
tieáTráárrn- A:ersle fin,.M.-^e' hár(qr_D: g.)
e ha dignado disponer se invite a las Sociedades
roductora á
'rlos atos
(11 (y11.-)1";
1.° Calidad de las briquetas, de su pódercalo
• zr
rípc?, Iiii•roplOaciel.. d.9 en relación
con
-;2.° Cantidad de ,este .combustiblg_nua cada
anualmente ala Ma
,riftAa„0.e
sufilo -en -la ,actualifla.d _próximamente, cincuenta
.rriarípii¿I-44§-.. 01090
3.6 Réecló ottnoj al costado del bu
r9ue `3,97iql:RPPI1-».19 PPIZT*9111(' nur n,4
r 1;,1.4°‘'R99 41unPE'
.einli9n° 1,44110Y(
Y. É. muchos aflos.-Madrid 15-de diciewbi-e de 1913,..),(1:1 cuí)
MIRANDA
r-1\\1•,t., NY' 2■N,tzl- VS:■
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
?_h;1 ty--J1).
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. M. fi% (11.4.í ha tenido a
- bien disponer que el teniente de navío D. ~mil
['avía y Galíe¡a,,7paáé .des- finaa'o á lar24esduadVa, a
dislimisición del tio-nuidelante géhá-al de
1-De-ref;1 órdeni-¿om&nichltda pórei Sr". :Ministró
'de Marina, lo digo a Y.E. para su 'condChnieíitd
DIARIO OFICIAL
De real orden lo.digo a V. E. para su conoci
ré'ptaSs..1=1)IdP 4,1iIrde '.a E
iláltSrer.dé 1913: t
•(2IL•jo S5 siiRA-NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado MáS?cft.'*élthtral.
j1 al (-) • r) rri f
Otkfl.h) 4. 1 , "•' ''''"
1'1'1 6:1-,
Construcciones de Artillería
f at-'1 2›11,311..)r.1-.1- .;' fi3 .J113; kir.
Matigeial
Excmo. Sr.: Corno resultado de las comunica.,
ciones númerosaT97_ys,n8,defi de diciérnbre actual
del Inspector ;de la Marina en la fábrica de Placen
cia sle:las Armas, en las que da cuenta de las prue
bas
o
• • -
de fuego y reconocirgiento praclicados antes y
slespués-,de ,las mismas, con • lds cáfionesjVickers
de 47 mm. números 9.840SY-'9.842, y con_el dery nji
Ilmetros número 1.518, mandado adquirir por real
orden de 4 de juni-o-dé-Y9T1-, construídos en dicha
_f_ábx:ica,M. 91 4ey,(q. p. g.), de conformidad con
Llo,iriformado por esa.je,fatura, y teniendo en cuen
:-.ta'que en _las Pruebas de rferencia se ,han cura
plifiQtodas:las .conAiciones ,del conirato, quedando
las piffzasdefltrodelastqlerançjas que marcan las
esingificazionez„ha -teqiclo á Mien disponer sean
admitidas-1*ra el servicio deja Marina, en unión
,de .sus anontajes corresponchentes, conforme a ,19propuesto-13'or el ,Ins.pector en la f,ábrica _deTia
oyia-.-
re4I orden,lo digo a para su conocí- ,
miento y Afectos conEfiguie,ntes.—Pios guarde a jmughos cle ç1iciernbrede
1913.
MIRANDA41.•
-$r . Generql Jefe de construcciones de Artillería.#
P.. 44+ 4 4th 41
-
-P-Z -711 • .1!._ !t'
r. Álmiráinte ',Tefe clétEst41.0,Ñ4yor central.S .1. s. j...2 1.; .1) k. 4Sr. jefe inspectoré de la Marina en la fábrica de„i.1.•1•14
tPlasengia de las Armas>.
'1.1■ k :› _
. Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Presi
dente de -la Junta de Gobierno der'ár-Séhá 'déla
'Carraca, con el que remite copia del acuerdo nú
mero 114 de la misma, y presupuesto para la elaVíÑbh511":uizie;' 1.210—cartnélióg':cfé 47 'min. Vickers
Esjia-ria;-i-ibpótitante 31:787'57 pe'-)Iiétlir eh 'inátrérláté`s-ly Gto pl7s6i-,a'sei-j-ornálos; 1-id1bireilds5";utiá• 'ekiáténciaUcruellóS bor iráfor' "de
11:-173`17VeskáK, "tit RéSr-.(q.' 1). g.), de-a-cuó(r
'ffo tóri lorpttptféstó ir esV-Jefatura lo< intófiria
.4ót ül-ÉsItidb `Mályb5.'"étinirál*y lar Interidefídia
Étil é üa-1; éb'h VerVidró-hpfobl dichb"púég'1111.1b-sto
'Yqiciáfából.e refebtli-It"Ya1#515titl; yklie pe§etraA íniié'qútectat-red -¿tdd'' liís'eltipúeátb...dh rlrfeY134néia; deitéb' r13-
.bájr'él, .«l'ofkre'ldá M'aterlátás ‘ékistelitts; áe-satik -
-rap con cargo al conbpt0
,
o
crédito concedido por. la, ley de,Hacienda d
júlio de 1912.
- De 'real ordenio,dígo a Y.E. para se co
mientoilyélectos cónsiguientes.--7Dios guardé a
muchos años: Madrid 15 de diciembre de 191
,MIRANDA
Sr. General..Jefe ode construcciones de Artill
Sr. General Jefe de la 2.* Sección QIaterial
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General treffédM ásenárd'evla Carraca.
- ' ;*Dé real orden lo digo a V. E.' para su C011,41:
t:_.! Ok 119:, ti') tis,1. •1 . l'« ') , /t.. /‘• o f: h34 0,
p'éléta's lun-i_p'orritán. lós
cedido por- la_ley de,11 de jllio ele 1012.
cargo al concepto correspohdieilte ,del cr.édito cd3
iiiiefito -d'él ácorazádb"E.§pañscidébiéndó
'Vas'i 'de; ItéiSliii0«erió; á¿' lía serv.ido- ,; -_- :. ....)., ;-..-¡ tl J , . ' -1 ' -' :3, "Z:ej., • ..: : t:i t) ..,),
dé 10116 min.- Viékers con destino al mimicioi, wf
ploSivos›.la confección de,2,500 saquetes para.c /
encomiende.a_la ,sociedad ,(1Tnif5p b.spanofa ,d
por el Estado_Mayor central .y,la Intendencia g
con lo propuesto por esa Jefatura. y lo inform
,xcmo. Sr.: S._M. el Rey (q. D. g.) de
'
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mién'to, efec_tdsCo.hsi.g.diéntes.---Pios' gua..._.e
-VlifIllidil:OS .ili(:) s.:Li-S1 aá íiffá: .115 clie-cl.i.ci¿inbre -Cre 1913...1-:,----‘,1, _^.11:;■•, i ‘7. r,,k ....i.i I'íiit; 4 1 -0 ' 1 'i J'
MIRANDA- ' .4,
I _
Sr..,General Jefe de construcciones de Artille
.Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material)Estado Mayor central.
— .SrzInfendente general de Marina.
-Sr. Jefe cinspector.de. la,Marina` en , la lábrica_Lugones.'
- ---1,r.• Jefe Inspector de lasMarina en,la ,fábricaG.Mdácarro.-- -- )-- - - - - - '
- --.7_13r:Tre-sidente de.laiSociedad çtjnic5n Y_ pde Explosivos» -. ' " -
Intendencia generalF • 1 1) I .
Circular.—Excmo. ,Su* ,Majestad el -3
(que pios -guarde), de conformidad conl!.
,informado por esa ,Intendencia general, se
servido - declarar indemnizables Jas qrni
ries extraordinarias de Justicia, desempeñadas •u,•
el .persdriáit j'a Armada quefi_•P 'e• 11'1'1 á 'eón" -e'l" ¿dm
de Infantería de Marina _D. --Manuel Japón _te
na con el teniente de nftyío D. José M. Gal
ChaCón; debiendo eliéctlái..11 su abonó con carg
'presupuesto vigente.•e.•,
De l'orclItn 16 digo a •V. ,E. para su con
miento y efectos. 'conW-uientés.L.Dids gúdrde á•iritié-hos -13 de diciembre .de,i
./
Sr. Intendente general de !sitAN,DA
Coinan'clantes-generafe's de lbs apostadde CadiZ;Terról Caútap.4'ria,
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Jer V IC;105 sanitarlOs
Destinos en Africa
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la solicitud del
segundo practicante de la Armada D. Francisco
Cia Ntartell destinado en el primer batallón del
regimiento expedicionario de infantería de Ma
rina que presta servicio en Africa, en súplica de
que lo dispuesto para los jefes y oficiales del men
cionado Cuerpo en real orden de 8 de agostó úl
timo (D. O. núm. 176) se le haga extensiva, S. NI.
el Rey (q. D. g.) teniendo presente lo resuelto so -
brelas solicitudes del segundo pracücante D. Juan
Gómez Piña, en real orden de 9 de octubre último
(D. O. núm 224 pág. 1642) y del segundo médico
D. José Vallo, por real orden 'de' 8 de noviembre
último (D. O. núm. 250,"%pág: 1840), se ha servido
disponer se haga extensivo a los oficiales de Sani
dad de la Armado y a los practicantes de la misma
lo que para jefes y 'ofíciales dé Infante'ría de. Ma
rina está dispuesto por la mencionada soberana
disposición citada de 8 'de agoto.
.
De real orden, comunicada pcIr' el Sr. Ministro
de MIrina, lo digo a V. E. para su conocim' iento y
efeétbs. —Dids guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
gl"Marqués dé Arellano.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Coniandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol, y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escua-dra de in,9-
trucción.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería
de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
••••■•-•■•••
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo
practicante de la Armada D. Fernando Nlacías
Núñez, en súplica de que se le satisfagan los ha
beres que ha dejado de percibir desde marzo a
septiembre del año actual, ambos inclusive, por
las razones que expone en su solicitud, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer sea desestimada, por no haber tér
minos legales de poder acceder a lo que solicita
puesto que la situación especial en que se ha ha
llado el recurrente, es consecuencia de instancia
del mismo y en cuya situación no ha podido pasar
ninguna revista administrativa que le dé derecho a
todo, ni a parte del sueldo que a su empleo corres
ponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
-I 4,
• ano 5rc avv
,
.124.
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1111UC,1140
años. —Madrid 15 de diciembre de 1913.
M IRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Comandante general del apostridero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido enel apostadero de Cádiz, para dotar a la firmad
del hospital del mismo, de u? local en donde podertener en'condiciones apropiadas y en las cantida.
des necesarias los medicamentos y envases que son
necesarios para las atenciones sanitarias' del refe
rido apostadero, S. M. el Rey (q. D. D.), . en. aten.
ción a Jo informado por la Jefatura de serviciosanitaricis ';de la Armada, la 2.* Sección del Es
tado Mayor central y la Intendencia generalha tenido a bien disponer que no existiendo . er
presupuesto crédito para hacer las obras de.refe,-
reucia y, que,ascienplen a (treinta mil ,cionientascincuenta y nuev¿ pe'seitás.,éua'"'oda
según expresa,la reol orden ao 15 de abril. clai 111Ó,
(D. O. núm. 84, pág. 511) ni pudiendo destinársele
el fondo de beneficios por venta de medicinas se
gún mónifiesta la expresada Intendencia ni habién
dose podido alquilar un local para el objetp indicado Como determivaba la ieszal orden de 6 da juliodel mismo año; se corrobor la real orden de abril
de 1910 citada; que se tenga presente este gasto
para incluirlo en tos primeros. presupuestos que se
redactein y que ínterin se' estudie el medio ±:11tfacllitar alküri.‘ local que sii4a. de almacén á la failni1-
da referida, bien utilizando alguana habitación o
depen,dencia que exista en los diferentes pisos del
hospital que no estén destinados a enfermos o co
metidos indispensables, o de alguno de los edifi
cios que en la población de San Carlos pertenezcan
a la Marina y pueda cederse temporalmente a di
cho hospital para el expresado objeto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se pre
venga al farmacéutico del referido establecimiento,
que mientras tanto no haya local especial donde
colocar los repuestos de medicinas y envases, los
limite a sólo los necesarios, evitando tener grandes
cantidades que exigen espacio mayor para conte
nerlas, teniendo presente que las facilidades de
transporte entre Madrid y San Fernando permiten
atender con prontitud los pedidos de esa clase que
se precisen.
De real orden lo digo a V. E. para conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 15 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero da Cá
diz.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material), 41.1Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
1 rr n do! ?"iialntirie de Martas.
